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Pada masa kini sektor pendidikan tumbuh dengan begitu memberangsangkan 
dengan adanya sokongan padu daripada kerajaan . Terdapat banyak institusi pengajian 
tinggi dibuka samada daripada institusi awam ataupun swasta. Selain itu perrnohonan 
peLajar yang ingin memasuki intitusi pengajian tinggi kian bertambah dari tahun-ketahun. 
Namun begitu masih terdapat sedikit kelemahan yang masih belum diperbaiki 
terutama dari segi infrastruktur dan kemudahan yang perlu ada oleh pihak universiti. 
Kegagalan menyediakan ruang pengajaran dan pembelajaran boleh menjejaskan tumpuan 
dan mood para penuntut untuk belajar ataupun ketika sesi kokurikulum berlangsung. 
Oleh demikian penggunaan perabot sebagai kemudahan kelengkapan di dalam 
kelas amat penting, ianya merupakan satu keperluan kepada pelajar semasa sesi 
pembelajaran. Walaupun begitu terdapat penggunaan perabot di dalam kelas tidak 
beberapa sesuai digunakan untuk peringkat pengajian tinggi, di mana ianya perlu dikaji 
semula dari segi fungsi dan peranannya kepada pelajar. 
BAB 1 
PENYELIDlKAN DAN PROJEK T AHUN AKHIR 
1.1PENGENALAN 

Tujuan penyelidikan ini dijalankan adalah untuk mngenalpasti dengan lebih lanjut 
tahap kemudahan kelengkapan di tempat pembelajaran yang digunakan pelajar-pelajar 
mereka institusi pengajian tinggi awam. 
Tumpuan penyelidikan ini lebih tertumpu kepada suasana perkuliahan di dalam 
kelas dan apakah permasalahan yang sering berlaku ketika mengikuti sesuatu sesi kelas 
pembelajaran. Selain daripada itu kajian juga melihat apakah aktiviti-aktiviti yang 
dijalankan apabila selepas tamat sesi pembelajaran. 
Kajian turut menilai sejauh mana kepentingan perabot sebagai kemudahan 
pembelajaran di pengajian tinggi awam. Setiap ruang bilik pembelajaran akan dilengkapi 
dengan pelbagai perabot mengikut keperluan sesuatu subjek pengajaran dan mengikut 
tujuan penggunaanya. Oleh demikian setiap ruang bilik mempunyai kemudahan peralatan 
dan kelengkapan perabot yang berbeza-beza mengikut kesesuaian subjek pembelajaran 
yang diajar. 
Secara keseluruhannya penyelidikan ini menilai sejauhmana keperluan sesuatu 
perabot itu mampu memberi kemudahan kepada pelajar semasa sesi pembelajaran dan 
ketika melakukan akt}viti selepas tamat sesi pembelajaran. Kajian ini juga akan menilai 
setiap penggunaan perabot dapat berfungsi mengikut keperluan pelajar di peringkat 
pengaj ian tinggi awam dan melihat apakah permasalahan-permasalahan perabot yang 
mas·h berlaku terutama ketika digunakan untuk sesi pembelajaran. 
1.2 OBJEKTIF KAJIAN 

Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti tentang sesuatu 
permasalahan atau kejadian yang sering atau sedang berlaku. Kajian ini akan cuba 
mendapatkan seberapa banyak maklumat dan bukti yang sahih tentang kejadian atau 
permasalahan yang berlaku. 
1) 	 Menilai sejauh manakah kernsi seminar yang sedia ada dapat membantu pelajar 
ketika sesi pembelajaran dijalankan dan melihat kesesuaian reka bentuk kernsi 
dengan sistem pembelajaran di Institut Pengajian Tinggi Awam. 
2) 	 Mengkaji tahap keselesaan kernsi seminar yang sedia ada terntama ketika sambil 
melakukan aktiviti membaca dan menulis. 
3) 	 Mengkaji penggunaan mekanikal ensel yang lebih baik dan tahan lasak supaya 
tidak menjejaskan keseimbangan meja tulis ketika digunakan oleh pelajar semasa 
sesi pembelajaran atau untuk kegunaan aktiviti selepas tamat sesi pembelajaran 
4) 	 Mengkaji penggunaan material yang lebih sesuai untuk memastikan kernsi seminar 




1.3 PENYATAAN MASALAH 

Dalam penyelidikan ini terdapat beberapa permasalahan yang diketengahkan oleh 
pengkaji di mana ianya perlu diberi penekanan terhadap penggunaan kerusi seminar 
sebagai perabot di dalam kelas. Ini kerana masih terdapat kelemahan yang perlu di ambil 
perhatian terutama pada tahap keselesaan dan fungsi kerusi seminar itu semasa digunakan 
oleh pelajar semasa sesi pembelajaran. Antara permasalahan yang dibangkitkan adalah: 
1) 	 Ruang meja untuk menulis dan membaca adalah sangat terhad di mana boleh 
membataskan pergerakan tangan seseorang pelajar untuk melakukan aktiviti 
menulis ketika sesi pembelajaran berlangsung. 
2) 	 Tiada ruang atau tempat untuk meletakkan perkakasan alat tulis dan buku-buku 
rujukan semasa sessi pembelajaran dalam kelas. 
3) 	 Penggunaan mekanikal yang kurang sesuai pada bahagian perantaraan antara 
bahagian meja dan tulang kerusi menyebabkan ianya mudah rosak dan tidak 
berfungsi mengikut yang dikehendaki. 
4) 	 Penggunaan material yang tidak sesuai menyebabkan jangka hanyat kerusi seminar 




1.4 KAEDAH PENYELIDIKAN 
Kaedah penyelidikann yang akan digunakan dalam penyelidikan ialah dengan 
mengumpul data-data melalui sumber-sumber primer dan sekunder. Untuk keterangan 
lanjut sila rujuk bab 2 iaitu metodologi penyelidikan. 
1.5 SKOP KAJIAN 
Penyelidikan yang akan dijalankan ini akan lebih tertumpu di Institusi Pengajian 
Tinggi Awam seperti Unimas, UITM cawangan Sarawak, Maktab Perguruan Cawangan 
Sarawak, dan Politektik Matang. Tumpuan lebih kepada bilik-bilik seminar dan dewan­
dewan kuliah di mana sesi pembelajaran sering diadakan ditempat terse but. Kajian juga 
akan mengkaji jenis-jenis perabot yang digunakan di dalam bilik perkuliahan tersebut. 
Tumpuan lebih diutamakan pada perabot kerusi seminar dan jenis-jenis perabot kerusi 
seminar yang terdapat di Intitut Pengajian Tinggi Awam. 
1.6 HIPOTESIS 
Pengkaji beranggapan bahawa perabot kerusi seminar yang sedia ada tidak 
beberapa sesuai digunakan di peringkat pengkajian tinggi awam. Namun begitu kerusi 
seminar masih boleh digunakan dengan syarat reka bentuknya perlu diubah dan ditambah 
bagi meningkatkan fungsi dan perananya sebagi perabot di dalam bilik kuliah. 
Maka dengan ini pengkaji berpendapat bahawa reka bentuk kerusi seminar yang 
sed ada masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki kerana ianya 
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marnpu memberi masalah atau gangguan keselesaan kepada pelajar ketika sesl 
pembelajaran di dalam kelas. 
Oleh demikian setiap kelemahan yang terdapat pada sesuatu perabot kuliah perlu 
dikaji dan dinilai semula bagi memastikan segala proses pembelajaran di IPT berjalan 
lancar seperti mana yang telah dirancangkan. Ini kerana terdapat sesetengah perabot di 








Metodologi merupakan cara atau kaedah yang akan digunakan dalam penyelidikan 
disamping teknik-teknik yang mungkin digunakan untuk mendapatkan data perlu 
dinyatakan sepanjang tempoh kajian yang dijalankan. Sepanjang tempoh penyelidikan 
yang telah dijalankan, beberapa metod digunakan bagi mendapat sumber data yang 
diperlukan, dan ianya boleh di kategorikan kepada dua iaitu daripada 'sumber primer dan 
juga sekunder. 
2.1 Sumber Primer 
Maklumat yang diperolehi dengan cara langsung atau dengan berjumpa sendiri 
dengan penemuramab yang terdiri daripada golongan profesional, separa profesional, dan 
golongan pengguna yang mana memahami tentang kepentingan penggunaan perabot 
tersebut. 
2.1.1 TemubuaL 
Mengadakan temubual dengan beberapa golongan atasan terutama penggunan dan 
pihak yang bertanggujawap terhadap penggunaan perabut tersebut. Golongan ni akan 
memberi pendapat dan komen mengenai produk terse but dan kepentingan perabot tersebut 
kepada pengguna terutamanya pelajar, golongan pengajar serta pihak yang 





a) Golongan Pengajar 
Sepanjang penyelidikan yang dijalankan beberapa individu yang terdiri 
daripada pensyarah, timbalan dekan dan dekan fakulti bagi membantu menerangkan 
terhadap fungsi serta peranan kerusi seminar terse but di dalam kelas terutama 
ketika sesi pembelajaran. Golongan ini merupakan pihak yang paling rap at dan 
memahami keperluan yang perlu ada untuk memudahkan para pelajar menimba 
ilmu pengetahuan dan pengalaman sepanjang bergelar mahasiswa dan mahasiswi. 
b)Golongan Pelajar 
Akhir sekali, golongan pengguna atau pelajar yang mana dapat memberi 
komen terhadap kebesanan dan kesesuain penggunaan kerusi seminar semasa sesi 
pembelaran didalam kelas. Di sini pengkaji dapat memperolehi maklumat mengenai 
tahap keperluan yang disediakan dapat memfaatkan kepada pelajar dan kepenting 
penggunaan perabot atau peralatan bagi memudahkan sesi pembelajaran . mereka 
semasa clidalam kelas. 
c) Bahag;an aset dan pembendaharaan 
Pihak ini akan memberi maklumat mengenai permasalahan yang sering 
dihadapi pada perabot tersebut, antaranya masalah kerosakan yang sering berlaku 
pada kerusi tersebut terutama pada bahagian mekanikal dan penggunaan material. 
Melalui maklumat ini pengkaji boleh memahami dengan lebih mendalam terhadap 
permasalahan reka bentuk kerusi seminar ini serta perubahan yang perlu dilakukan 




2.1.2 Soal Selidik. 
Kaedah ini digunakan dengan menyediakan borang soal selidik, di mana 
mengandungi soalan yang berkaitan dengan pembelajaran serta mengenai penilaian 
terhadap perabot dan peralatan yang sedia ada. SeIain itu turut menyediakan soalan 
mengenai pendapat pelajar terhadap kerusi seminar yang digunakan. Tujuan borang soal 
selidik ini diedarkan adalah untuk mendapat reaksi pengguna terhadap sesuatu perabot atau 
produk yang digunakan, adakah fungsinya sudah memuaskan atau masih perlu diperbaiki 
bagi meningkatkan kualitinya dari segi penggunaan, fungsi dan reka bentuknya. 
Semasa penyelidikan yang dijalankan, sebanyak seratus salinan borang soal selidik 
telah diedarkan kepada peIajar. Pelajar merupakan pengguna golongan utama yang 
menggunakan kerusi seminar tersebut, oleh demikian mereka dapat memahami dan 
mengetahui apakah kelemahan yang masih terdapat pada kerusi tersebut serta apakah yang 
perlu diperbaiki atau ditambah bagi dapat memberi keselesaan yang sebaik mungkin ketika 
sesi pembelajaran dijalankan. 
2.1.3 Pemerhatian. 
Kaeadah yang digunakan dengan melihat segal a perlakuan dan perbuatan pelajar 
yang menggunakan perabot kerusi seminar ketika sesi pembeIajaran dijalankan. Di sini 
pengkaji akan melihat apakah permasalahan yang akan berlaku atau sedang berlaku 
samada seeara sengaja atau tidak sengaja. Pengkaji akan menggunakan beberapa peralatan 
digital bagi merekodkan imej atau gambaran yang boleh dijadikan bukti terhadap 
asalahan yang telah dibangkitkan. 
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Dua alat digital yang digunakan semasa penyelidikan ialah kamera digital dan 
perakam video. Perbezaan antara dua peralatan ini adalah dari segi imej, di mana dapat 
memberi gambaran dalam bentuk virtual dan satu lagi dalam bentuk visual. Oleh demikian 
pengkaji akan perlu mendekati pengguna tersebut untuk mendapatkan gambaran adegan 
yang diperlukan. 
2.1.4 Pengalaman sendiri 
Reka bentukjuga akan berpandukan kepada pengalaman pengkaji sendiri, di mana 
pengkaji perlu menghayati dan mengetahui apakah masalah terhadap terse but dan 
bagaimana untuk mengungkapkan agar audien dapat memahami apakah yang cuba 
disampaikan oleh penkaji. 
Oleh demikian pengkaji dapat memahami dan mendalami bagaimana situasi yang 
dirasai oleh pengguna perabot atau produk terse but. Ini penting bagi membantu mencari 
gambaran awal terhadap pennasalahan yang timbul dan cara-cara penyeselaian yang 
terbaik untuk mengatasi atau mengurangkan pennasalahan yang berlaku. 
2.2 Sumber Sekunder 
Data yang diperolehi daripada hasil penulisan penyelidikan yang telah diterbitkan 
oleh seseorang individu atau pengkaji. Pengkaji akan menggunakan maklumat-malumat 
atau fakta-fakta yang dapat membantu dalam penyelidikan yang dijalankan. Bahan ini 
bukan sahaja sekadar untuk sokongan malah untuk memperkukuhkan lagi sesuatu 
atau kebenaran terhadap masalah yang telah berlaku ataupun yang masih 
berlaku. 
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2.2.1 Buku-buku rujukan 
Merupakan bahan penulisan yang sudah diterbitkan, pengkji hanya mengunakan 
fakta-fakta yang dapat membantu penyelidikan yang dijalankan. Kebiasaanya bahan 
penulisan boleh di perolehi diperpustakaan, bahagian sumber maklumat, fakulti dan 
sebagainya. 
2.2.2 Jurnal Dan Majalah 
Merupakan bahan yang dapat memberi informasi perkembangan terkini mengenai 
seseuatu isu,disini pengkaji dapat mengetahui serba serba sedikit perkembangan semasa 
dan juga masalah-masalah yang sering dikemukakan oleh masyarakat. Jurnal juga adalah 
satu bahan berbentuk hasil kajian yang dijalankan oleh sesorang individu. Bahan daripada 
jumal ini dapat memberi maklumat mengenai hasil pengkajian mereka dan apakah yang 
mereka perolehi sepanjang penyelidikan yang dijalankan. 
2.2.3 Surat khabar 
Maklumat yang memaparkan isu-isu semasa dan terkini yang berbentuk berita, 
ianya boleh diperolehi setiap hari. Bentuk penulisannya adalah ringkas dan pad at. Disini 
pengkaji boleh melihat peluang-peluang maklumat yang segar dan hangat bagi membantu 
menguatkan lagi projek penyelidikan ini. 
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Z.2.4 Melalui internet 
Disini pengkaji dapat melihat perkembangan teknologi yang terkini dan kemajuan 
pennodenan yang sedang berlaku dinegara luar. Maklumat dari negara luar amat penting 
bagi membantu pengkaji menghasilkan produk atau perabot yang mengikut peredaran 
zaman. Internet adalah rangkaian maklumat yang tidak terbatas, ianya boleh digunakan 
pada bila-bila masa tanpa henti. 
Pengkaji hanya perlu bijak memilih laman web yang mempunyai sumber infomasi, 






PERABOT DAN KEPENTINGANYA KEPADA MANUSIA 

3.1 PERANAN PERABOT 

Dalam bab ini pengkaji akan cuba menghuraikan kepentingan perabot dalam 
iamadun manusia di mana perabot ini dianggap salah satu aset yang bernilai kepada 
manusia. Sejak zaman dahulu lagi perabot banyak membantu manusia ' bagi memenuhi 
keperluan dan kehendak mereka bagi menjalani kehidupan yang lebih sempurna dan 
selesa. 
"Perabot boleh didefinisikan sebagai barang yang berbentuk kekal dan nyata untuk 
diletakkan di dalam sesebuah ruang bagi tujuan sebagai kemudahan kepada manusia yang 
mana digunakan mengikut fungsi dan peranan penggunaannya" (Mohd Azni Bin Deron, 
2002. 41 p. : 30 em). Setiap manusia ingin menjalankan kehidupan yang sempurna dan 
bahagia dengan keadaan yang serba-sebi lengkap, oleh demikian perabot ini mampu 
merealitikan impian dan keinginan sesorang itu untuk hidup dengan penuh bennakna. 
Perabot turnt memainkan peranan yang penting terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan ekonomi sesebuah negara. Dalam konteks ini lebih melihat terhadap 
pembangunan disektor perindustrian dimana mewujudkan perdagangan dalam negeri 
mahupun luar negeri. Pembukaan kilang-kilang perabot juga telah menyediakan peluang 
pekerjaan kepada penduduk setempat dan mengurangkan masalah pengangguran. 
Dalam sektor politik, sumbangan perusahaan perabot dapat dilihat melalui 
tcrjalinnya hubungan diplomatik dengan negara luar. Maksudnya disini, industri perabot 
sahaja berperanan sebagai sumber pendapatan malah turut dijadikan sebagai salah 
satu faktor untuk menjalinkan hubungan dengan negara luar. Melalui hubungan serantau 
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dapat mengembangkan pembangunan ekonomi, politik dan meningkat taraf sosial 
masyarakat dalam sesebuah negara. 
Berdasarkan penyataan Mohd Azni Bin Deron (2002), peranan perabot juga 
penting bagi meningkatkan taraf sosial masyarakat setempat. Sumbangan yang paling 
utama adalah dalam pendidikan, pembangunan infastruktur, dan dalam kemajuan sesebuah 
komuniti sesebuah masyarakat. Perabot ini berperanan dalam membantu membangunkan 
intelektual manusia dan juga alat perantaraan terhadap perkembangan negara dalam 
menuju arus permodenan. 
Secara keseluruhanya perabot ini bukan sahaja sekadar kemudahan kelengkapan 
kepada manusia malah turut membuka jalan terhadap pembangunan kemajuan sesebuah 
negara, sumbangannya arnat penting terhadap ekonomi, politik dan juga dalam so sial 
masyarakat terse but . 
.2 KONSEP REKA BENTUK PERABOT 
Dalam menghasilkan sesebuah reka bentuk perabot, beberapa perkara perlu dikaji 
agar perabot tersebut benar-benar memberi kemudahan dan keselesaan kepada pemilik atau 
penggunanya. Konsep reka bentuk amat penting bagi setiap rekaan perabot mempunyai 
oilai estetikanya tersendiri. Setiap rekaan yang telah dihasilkan biasanya terdapat konsep 
dan tema yang tersendiri bagi tujuan perabot tersebut nampak lebih bemilai dan berkualiti 
pada sudut pandangan pengguna. 
Perabot turnt mempertengah unsur seni dalam rekaannya bagi menonjolkan 
kemahiran dan kebolehan sesorang individu dalam menghasilkan perabot. Terdapat 
ngah perabot mempunyai unsur-unsur nilai kebudayaan, di mana dengan 
memasukkan elemen ukiran dan anyaman set em pat. 
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Oleh demikian penghasilan perabot perIu mempunyai konsep dan tema yang 
D :rse:nollfl" supaya rekaan perabot nampak lebih bermakna dan dapat disesuaikan mengikut 
lJJen~~nrulU1 dan tempat perIetakan perabot tersebut. 
PENGGUNAAN PERABOT DALAM PENDIDlKAN 
Dalam proses menuju kemerdekaan, telah timbul kesedaran di kalangan pemlmpm 
rakyat Malaysia tentang betapa pentingnya diadakan satu sistem pendidikan 
..:eblmg~U1 bagi menggantikan sistem pendidikan penjajah. Atas kesedaran inilah lahir 
Dasar Pendidikan Pelajaran Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 dan 
dalam Ordinan Pelajaran, 1957. Dasar pendidikan ini telah disemak semula 
tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib. Kemudian, sebuah 
IJIBWlltarlkuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar 
.,tncll1dlllCan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaannya supaya matIamat untuk 
D :aeJaihirlWi satu masyarakat yang bersatupadu dan berdisiplin. Selain itu dapat memenuhi 
.:ep4~III8D tenaga rakyat yang terIatih agar pembangunan negara dapat dicapai. 
Sepertimana yang telah dijelaskan, perabot merupakan sebagai keperIuan 
.,reIe:nglkafWl yang digunakan mengikut tujuan dan peranannya dalam sesuatu bidang 
""''''PlnA~ln mahupun perkhidmatan. Perabot ini akan menyenangkan segal a kerja-kerja atau 
nP.rImlHltAn yang ingin dilakukan oleh seseorang manusia ataupun individu. 
Dalam pendidikan, perabot berfungsi sebagai kemudahan pembelajaran kepada 
. 1»eU!l)8f,. Perabot disediakan bagi memudahkan pelajar untuk melakukan sebarang aktivi 
berkaitan dengan pembelajaran. Kelengkapan perabot yang disediakan juga akan 
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mempunyai keJengkapan perabot yang berbeza seperi biJik makmaJ, studio, dewan, 
seminar dan sebagainya. 
Secara keseluruhanya dapat ditafsirkan bahawa penggunaan perabot dalam 
.,mdlidillcan bertujuan untuk memudahkan pelajar dalam menuntut ilmu di 1PT, kerana 
p:nnI:Nlll:gan perabot ini adalah untuk memberi keselesaan dan ketenangan kepada pelajar 
pa1a:mmenuntut ilmu di tahap pengajian tinggi. 
klDelllterian Pengajian Tinggi 
Kementerian Pengajian Tinggi mula ditubuhkan pada 27 Mac 2004. Pada 15 lulai 
_ ,..VV"T. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia terdiri daripada dua jabatan dan agensi . 
• :JJabataJn-jabatan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi ialah labatan Pengurusan 1PT 
(JPIPT) dan Jabatan Pengurusan Politeknik & Kolej Komuniti . lP1PT pula terdiri dari dua 
sek:tor pengurusan iaitu Sektor Pengurusan 1PT A & Sektor Pengurusan 1PTS. Sementara 
'.COSHllllenSI di bawah Kementerian Pengajian Tinggi ialah LAN, PTPTN , Yayasan TAR 
clan 17lnstitusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) iaitu : 
Universiti Malaya (UM) 
Universiti Sains Malaysia (USM) 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 
Universiti Putra Malaysia (UPM) 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 
Universiti Utara Malaysia (UUM) 
'versiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
Universiti Pendidikan Sultan ldris (UPSI) 
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Llnn'''~ln Teknologi MARA (UiTM) 
J"nn.ren;'iti Islam Antarabangsa (UIA) 
Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUSTEM) 
Universiti Islam Malaysia (KUIM) 
· Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO» 
· Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM) 
Universiti Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia (KUKTEM) 
· Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM) 
adah digunakan 
aktiviti 
Dalam menyediakan kemudahan kelengkapan perabot di IPT, beberapa perkara 
dikaji agar perabot tersebut dapat berfungsi mengikut pendidikan yang dijalankan di 
~ivel:siti tersebut. Beberapa faktor perlu diberikan perhatian penuh dalam pemilihan 
pmlbot supaya dapat memberi manfaat kepada pelajar atau penggunanya, diantamya: 
Perabot haruslah mudah digunakan oleh pelajar untuk membuat sebarang kerja dan 
semasa sesi pembelajaran. Aspek yang ditekan adalah dari segi 
praktikalnya, dimana dapat berfungsi sepertimana yang dikehendaki tanpa sebarang 
masalah dan selesa semasa digunakan untuk melakukan sebarang perkerjaan. 
Pelajar dapat melakukan sebarang kerja dalam suasana yang selesa dan tenang 
tanpa wujudnya tekanan yang membolehkan pelajar mudah hilang mood atau 
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